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กรณีศึกษา (บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด มหาชน) ขอบเขตการผลิตของงานวิจัย คือกระบวนการผลิต
ของอาหารกุ้งเบอร์ 04S ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ผังกระบวนการไหลของ
วัสดุในกระบวนการผลิตอาหารกุ้งเบอร์ 04S ในปัจจุบัน 2) พิจารณาอัตราผลิตภาพด้านวัตถุดิบในสภาพจริง
ของปัจจุบัน 3) ค านวณเป้าหมายอัตราผลิตด้านวัตถุดิบ 4) วิเคราะห์สาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิตจริง 5) ท าการทดสอบสมมติฐานและออกแบบการทดลอง 6) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
7) ก าหนดมาตรฐานการท างานและทดลองน าไปปฏิบัติจริง 8) สรุปผลการปรับปรุงงานและการเพ่ิมอัตราผลิต
ภาพด้านวัตถุดิบ ทั้งนี้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  ได้แก่ Six Sigma แผนผังก้างปลา แผนภาพพา
เรโต และ การวิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องและผลกระทบ ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจาก
นั้นมีการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ0.05 โดยใช้โปรแกรมมินิแทบ (Minitab 16) ผลของการศึกษานี้ 
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Abstract 
The objective of this research was to improve the material productivity in 
manufacturing process of a case study factory, Charoen Pokphand Foods Public Company 
Limited. The scope was specific to the manufacturing process of shrimp feeds (04S). The 
research methodology consisted of 8 steps as follows : 1) flow process chart of shrimp feeds 
was investigated, 2) previous material productivity of the process was determined, 3) the 
target of material productivity was calculated, 4) main causes of productivity loss were 
analysed, 5) hypothesis test and DOE were applied, 6) statistical analysis was employed, 7) 
standardize work instruction was implemented, 8) conclusion for improvement of work and 
also material producitivity. The IE technique such as Six Sigma, Cause and effect diagram, 
Pareto chart, Failure mode and effect analysis were applied for data analysis. Hypothesis test 
at 0.05 of significant level was deployed via Minitab V. 16. The result of this study revealed 
that the material productivity in shrimp feeds (04S) production line was improved at least 
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